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K i g y a n t é r i a , a v a g y g o n d o l a t o k a k í g y ó b a n 
M o t t ó : E g y s z e r egy d é l - a m e r i k a i ő s e r d ő b e n t a l á l t a k e g y d ö g l ö t t 
A n a c o n d é t . A h a s á t , f ö l v á g v a egy e m b e r f e k ü d t b e n n e h o l t a n . A 
s z e r e n c s é t l e n á l l a t e g é s z b e n n y e l t e l e , és n e m t u d t a m e g e m é s z t e n i . 
"A nap k ö l t ö t t k i , m é g i s : c s o n k a s á g , ami az e l e v e n s é g b ő l e r e d , ez 
v a g y o k . V o n a l h o z h a s o n l ó , a m i n e k r á a d á s u l e l e j e és v é g e v a n , m é r h e t ő 
s z a k a d á s a S e m m i f ü g g ö n y é n : ahol á t v i l l a n a n a p , ott l á t h a t s z e n g e m . Én 
v a g y o k , aki k e l t h e t n é m , de nem k e l t e m a t e n g e l y i l l ú z i ó j á t , nem mutatok. a 
v é g t e l e n b e k i m e r e v í t e t t g e r i n c k é n t . Mert hét h o v á is m u t a s s a k , m e l y i k 
i r á n y b a ? Kü1 ö n b e n p e d i g én nem mér t éke és elr end ez ő j e , n a g y k é p ű m e g m u t a t ó j a 
á l s z e n t m i n d e n t u d ó j a a k a r o k lenni a v é g t e l e n n e k . 
É n m a g a. m a k a r o k len n i a v é q t e 1 e n. 
S a j á t k é t d i m e n z i ó s v i l á g o m b a n is csak egy m á s i k k a l e g y ü t t t u d n é k r e n d s z e r t 
a l k o t n i , és az is ö n k é n y e s l e n n e . Egy k e r e s z t r e is csak félig v a g y o k e l é g . " 
K e z d e n e m kell v a l a m i t az é l e t t e l , ha már l.-i k e z d e t t v e l e m ' 
í i á l t o t t fel k é t s é g b e e s e t t e n a kígyó a s i v a t a g k ö z e p é n . A h o m o k s z e m e k 
f ö l f i g y e l t e k , és e g y m á s t l ö k d ö s v e k ö r ü l v e t t é k . T e k i n t e t ü k m o h ó és t o l a k o d ó 
v o l t . 
A k í g y ó t el:kor v a l a m i i s m e r e t l e n ö t l e t t ő l v e z é r e l v e n y u g a l o m s z á l l t a 
m e g . így s z ó l t : 
-- M e g k e z d e m m a g a m , mert én v a g y o k a t ö r t é n e t . 
A s a j á t f a r k á b a a k a r t h a r a p n i , h o g y l e g a l á b b egy k i s t e r ü l e t e t 
b e f o g j o n , h o g y ne r a j z o l j a f o l y t o n s a j á t g ö r b ü l e t e i t a h o m o k b a , a p r ó f i n o m 
t e s t c s e l e k k e l b e c s a p v a z á r ó d á s r a t ö r e k v ő ö n m a g á t . H o g y v é g e t v e s s e n 
v é g e l á t h a t a t l a n u l a m e s s z e s é g b e folyó k é r d ő j e l e i n e k . P o n t o t a k a r t már tenni 
a i u g y v é g é r e . H o g y i: é r <J Ő j e 1 e i t a k .1 r L a - e e z z <--• 1 1 e: á r u i , •/ n g y 1; í jel e n t e n í 
p r ó b á l t v a l a m i t , nem tudóin. Annyi b i z o n y o s : egy kis r e n d r e á h í t o z o t t . 
S z ó v a l m i n d e z e k m i a t t a saját f a r k á b a h a r a p o t t . 
De mit tesz i s t e n , e l s i e t t e a f é l n ó t á s . A n n y i r a v á gy t a -v ár t a a 
v á l t o z á s t , a n n y i r a f é l t e t t e l e e n d ő , csak r a j t a álló s z é p é l e t é t , h o g y túl 
n a g y s z e n v e d é l l y e l v e t e t t e m a q á t ö n m a g a u t á n , és l e h a r a p t a s a j á t f a r k á t . 
I j e d t é b e n l e n y e l t e , és b o r z a l m a s a n m e g r é m ü l t . Csak idő m ú l t é v a l , a 
é k é s e m é s z t é s k ö z b e n jött ré a r r a , h o g y a d o l o g e m i l y e n f o r m á j á b a n n a g y o b b 
a r e a l i t á s , és h o g y v i s z o n y l a g ez a l e g j á r h a t ó b b ú t . 
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így a z t á n , be nem v a l l o t t a n , á l m a i b a n a z á r ó d á s után v á g y a k o z v a , a 
v a l ó s á g b a n l a s s a n -- m e g e t t e ö n m a g á t . 
A " t ö r t é n e t e k a z o n b a n s o h a s e m f e j e z ő d n e k be ilyen e g y s z e r ű e n , m i n d i g 
csak t ö r t é n e t e s e n . A mi k í g y ó n k is m o n d o t t még e g y - k é t m e g j e g y z e n d ő t , úgy a 
s a j á t v é g e f e l é . H i n t p é l d á u l "Ez a b e s z é d " (ezt b ü s z k é n ) , v a g y : "Ez meg a 
n y e l v " (ezt f á j d a l m a s a n ) . 
V é g ü l e l é r t az u t o l s ó m o n d a t h o z , és azt is m e g k e z d t e m a g á b ó l : 
-- V a j o n én mi v é g r e és ki v a g y o k ? 
M a j d az u t o l s ó szó jogán m e g p r ó b á l t e l m o s o l y o d n i : 
K i g y . . . -- ekkor a z o n b a n f e l f e d e z t e a h i b á t , ami s z á m í t á s a i k ö z é 
c s ú s z o t t , és r e t t e n t ő e n z a v a r b a j ö t t . "De hát ki fog e n g e m k i e j t e n i , m o s t , 
m i k o r már csak egy hang v a g y o k ? " g o n d o l t a r é m ü l t e n , mert nem a k a r t a 
e l h a r a p n i az u t o l s ó s z ó t . 
hát hol a k í g y ó ? -- c s o d á l k o z t a k a h o m o k s z e m e k , majd azon k e z d t e k el 
v i t a t k o z n i , m e l y i k ü k l e g y e n a pont 
